




















































































































































































































































































































































4  多重な世界生成の問題については大村らの議論［Omura, Morita, Satsuka & Otsuki eds. 2018］も参照し
て欲しい。
5  この喩えと「肥やし」の着想はアナ・ティンやダナ・ハラウェイらの議論から刺激を受けている［Tsing 
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